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ABSTRACT
Perdarahan adalah proses keluarnya darah dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan dan dapat terjadi pada saat melakukan
prosedur perawatan gigi. Daun kari (Murraya koenigii L.) mengandung tanin dan flavonoid yang berpotensi sebagai agen
hemostatik untuk menghentikan perdarahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun kari (Murraya
koenigii L.) terhadap waktu perdarahan tikus wistar (Rattus norvegicus). Hewan uji yang digunakan adalah 5 ekor tikus wistar
(Rattus norvegicus) yang dibagi menjadi kelompok kontrol yang diaplikasikan akuades dan kelompok perlakuan diaplikasikan
ekstrak daun kari. Kelompok perlakuan pertama diberikan dengan konsentrasi 25%, kelompok perlakuan kedua konsentrasi 50%,
kelompok perlakuan ketiga konsentrasi 75%, dan kelompok perlakuan keempat konsentrasi 100%. Waktu perdarahan dihitung
menggunakan metode Duke pada bagian ekor tikus. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak daun kari konsentrasi 25%, 50%, 75%,
dan 100% dapat mempersingkat waktu perdarahan dengan rata-rata waktu secara berturut-turut adalah 140 detik, 81,67 detik,
138,33 detik, dan 73,33 detik. Analisis data one-way ANOVA menunjukkan bahwa waktu perdarahan pada semua kelompok
perlakuan berbeda secara bermakna terhadap kelompok kontrol (p
